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Abstract: Following the "Index of new names" (THEURILLAT & MORAVEC 1998), the present work collects 
the names of syntaxa (in the sense of the Code of phytosociological nomenclature, BARKMAN et al. 1986) 
above subassociation rank typified in 1994. The list comprises 101 names of syntaxa; three names are added 
to the Index 1992 (THEURILLAT & MORAVEC 1995). 
The "Index 1994" contains 101 typifications of names of syntaxa higher than the 
subassociation rank (sensu BARKMAN et al. 1986). In the addendum three typifications are 
added to the "Index 1992" (THEURILLAT & MORAVEC 1995). These names were compiled 
following consultation of the literature at the library of the Conservatoire et Jardin botaniques 
of the city of Geneva. The "Index" follows the same principles as "Index 1987" (THEURILLAT 
& MORAVEC 1990) to which reference will be made. 
The symbols (O, ~, A) preceding the names indicate the nomenclatural legitimacy of the 
typification. Illegitimate or superfluous typifications - referring to articles 16-21 of the Code 
of phytosociological nomenclature - ar  preceded by O, i.e. 12 cases (12%) for the present 
"Index". The asterisk (~) indicates a typification requiring further bibliographical or 
nomenclatural verifications of it  validity or authority (2 for the present "Index"). The category 
of "unchecked names" (A), introduced with the "Index 1993", includes for verification those 
names whose validity could not be readily verified because the required bibliographical 
references were not available to the authors. In this way they are removed from the category 
of doubtful typifications in which they were previously included. The present "Index" contains 
42 unchecked names (i.e. 41%). 
With its 104 typifications, the following list may not be complete and the authors would 
welcome offprints concerning missing elements. Observations concerning the validity of 
typifications requiring further verification as well as of unchecked typifications would be also 
appreciated. 
INDEX 
Communities of cryptogams 
Cystose i re tea  
A Cystoseirion MOLIN1ER 1958. In: GIACCONE ct al. 1994 [19957] (: 130) 
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A Sagassion hornschuchii GIACCONE 1973. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 130) 
A Chaetomorpho-Valon&tum aegagropilae GIACCONE 1974. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 136) 
A Cystoseiretum barbatae PIGNATTI 1962. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 121) 
A Cystoseiretum crinitae MOLINIER 1958. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 118) 
A Cystoseiretum dubiae FURNARI, SCAMMACCA, CORMACI et BATTIATO 1977. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] C 128) 
A Cystoseiretum strictae MOLINIER 1958. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 115) 
A Cystoseiretum spinosae GIACCONE 1973. In: GIACCONE et al. 1994 [ 1995?] (: 124) 
,5 Cystoseiretum usneoidis GIACCONE 1972. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] C 127) 
A Cystoseiretum zosteroidis GIACCONE 1973. In: G1ACCONE et al. 1994 [1995?] (: 126) 
A Dasycladetum vermicularis MAYHOU13 1976. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 117) 
A Gracilarietum verrucosae GIACCONE 1974. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 136) 
A Myrionemo-Giraudietum sphacelarioidis VAN DER BEN 1991. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 132) 
A Sargassetum vulgaris MAYHOUB 1976. In: GIACCONE et al. 1.994 [1995?] (: 1 I7) 
A Trichosoletum myurae MAYHOUD 1976. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 12t) 
Communities of vascular plants 
Asp len ie tea  t r i chomanis  
Globularienion incanescentis BARBERO et BONO 1973. In: TOMASELLI 1994 (: 40) 
A Anograrnmo-Davallietum canariensis BELLOT et CASASECA in CASASECA 1959. In: DIAZ GONZALEZ & FERNANDEZ 
PRIETO 1994 (: 438) 
Valeriano-Saxifragetum BARBERO et BONO 1973. In: TOMASELLI 1994 (: 40) 
Cak i le tea  mar i t imae 
A Atriplicetum hastato-tornabeni BOL6S 1962. In: GEHU & BLOND! 1994 (: 141) 
Ca l luno-U l i ce tea  
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae TOXEN eI OBERDORFER 1958. In: DiAZ GONZALEZ & FERNANDEZ 
PRIETO 1994 (: 394) 
Ulici-Ericetum GUINEA 1949. In: DiAZ GONZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 1994 (: 392) 
Cr i thmo-L imon ie tea  
0 Crithmo-Staticetum articulatae R. et R. MOLtNIER 1955. In: GI~HU & BIONDI 1994 typific, itleg. (: 77) [art. 19] 
[sub: Crithmo maritimi-Limonietum contortiramei (R. et R. MOLINIER 1955) GI~HU et BIONDI 1994 nom. nov.} 
E lyno-Ses le r ie tea  
Caricion austroalpinae SUTTER 1962. In: FEOLI CHIAPELLA O.. POLDINI t994 (: 16) 
Avenastro parlatorei-Festucetum calvae AICHINGER 1933 corr. FRANZ 1980. In: FEOLI CHIAPELLA & POLDINI 1994 
(: 72) 
Euphorb io -Ammophi le tea  
0 Sileno corsicae-Agropyretumjuncei BARTOLO, BRULLO, DE MARCO, D1NELLI, SIGNORELLO et SPAMPINATO 1992. 
In: Gt~HU & BIOND[ 1994 typific, illeg, et superfl. (: 140) [art. 16, 19] 
[sub: Sileno corsicae-Elymetum farcti (MALCUIT 1926) BARTOLO et al. 1992] 
Festuco-Brometea  
0 Festuco-Brometea BRAUN-BLANQUET et TUXEN ex KLIKA et HADA(2 1944 nora. inval. In: DENGLER 1994 typific. 
superfl. (: 241) 
A Hypochoeridion maculatae HORVATIC 1973. In: FEOLI CHIAPELLA & POLDINI 1994 (: 12) 
A Saturejion subspicatae (HORVAT 1962) HORVATI(~ 1973. In: FEOLI CHIAPELLA & POLDINI t994 (: I1) 
A Scorzonerion villosae HORVATI(~ 1963. In: FEOLI CHIAPELLA & POLDINI 1994 (: 12) 
Adonido-Brachypodietum pinnati (LIBBERT 1933) KRAUSCH 1961. In: DENGLER 1994 (: 263) 
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Centaureo dichroanthae-Globularietum cordifoliae PIGNATTI 1953. In: FEOLI CHIAPELLA & POLDINI 1994 (: 17) 
[neotypus] 
A Potentillo arenariae-Stipetum capillatae (HUECK 1931) LIBBERT 1933. In: DENGLER 1994 (: 257) 
Hel i chryso -Cruc iane l le tea  mar i t imae 
Crucianello-Armerietum pungentis ZEVACO 1969. In: GI~HU & BIONDI 1994 C 30) 
Thymelaeo hirsutae-Helichrysetum italici MOLINIER 1959. In: GI~HU & BIONDI 1994 C 100) 
Honckenyo-E lymetea  
A Tournefortietum sibiricae POPESCU et SANDA 1975. In: DUBYNA et al. 1995 C 201) 
Koe ler io -Corynephoretea  
A Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae KLIKA 1931. In: DENGLER 1994 (: 241) 
Sileno otitae-Festucetum LIBBERT 1933. In: DENGLER 1994 (: 250) 
Lemnetea  
Lemnetum trisulcae DEN HARTOG et SEGAL 1964, In: WOLFF et al. 1994 (: 350) 
Lemno-Spirodeletum polyrrhizae KOCH 1954. In: WOLFF et al. 1994 (: 349) 
A Spirodelo polyrrhizae-Salvinietum natantis SLAVNI(~ 1956. In: WOLFF et al. 1994 (: 352) 
Melampyro -Ho lcetea  mol l i s  
Campanulo-Teucrietum scorodoniae KNAPP 1976. In: PASSARGE 1994b (: 96) 
Teucrio-Centaureetum nemoralis MOLLER 1962. In: PASSARGE 1994b (: 96) 
0 Veronico-Hieracietum murorum KLAUCK 1992. In: PASSARGE 1994b typific, superfl. (: 91) [art. 18] 
Mol in io -Ar rhenatheretea  
Agrostio-Arrhenatheretum b tbosi TELES 1970. In: DiAZ GoNZALEz & FERNANDEZ PRIETO 1994 (: 374) 
Bromo-Polygonetum bistortae RIVAS-MARTINEZ ex MAYOR in MAYOR, DiAZ, NAVARRO, MARTINEZ et ANDR/~S 1975. 
In: D~AZ GONZALEz & FERNANDEZ PRIETO 1994 (: 375) 
Caro verticillati-Cynosuretum cristati (BELLOT et CASASECA) TUXEN in TUXEN et OBERDORFER 1958. In: DIAZ 
GONZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 1994 (: 370) 
Centaureo rottiatae-Motinietum caeruteae TOXEN et OBERDORFER 1958, Lq: DJAZ GoNZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 
1994 (: 378) 
Lino biennis-Cynosuretum cristati TUXEN et OBERDORFER 1958. In: DIAZ GONZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 1994 
(: 369) 
Malvo moschatae Arrhenatheretum TUXEN et OBERDORFER 1958. In: D~AZ GoNZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 1994 
C 372) 
Merendero bulbocodii-Cynosuretum cristati TISXEN et OBERDORFER 1958. In: D(AZ GONZALEZ & FERNANDEZ 
PRIETO 1994 (: 368) 
Plantagini coronopi-Trifolietumfragiferi TUXEN ex DiAZ 1975. In: DJAZ GONZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 1994 
(: 383, 384) 
Plantagini-Sporoboletum BRAUN-BLANQUET 1967. In: DiAZ GONZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 1994 (: 382) 
Senecioni-Juncetum acutiflori BRAuN-BLANQUET et TOXEN 1952. In: D~AZ GONZALEZ & FERNANDEZ PRIETO 1994 
(: 376) 
Mont io -Cardaminetea  
0 Dermatocarpion GEISSLER 1976. In: ZECHME1STER & MUCINA 1994 typific, superfl, (: 400) [art. 18] 
0 Mniobryo-Epilobion hornemannii NORDHAGEN 1943. In: ZECHMEISTER & MUCINA 1994 typific, superfl. (: 400) 
[art. 20] 
[sub: Mniobryo-Epilobion hornemannii (NORDHAGEN 1943) ZECHMEISTER et MUCINA 1994] 
Mulged io -Acon i te tea  
Anemono narcissiflorae-Avenelletumflexuosae KMONf~EK 1935. In: KLIMENT 1994 C 64) [neotypus] 
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Potametea  
A Luronio-Potametum polygonifolii PIETSCH 1986. In: PASSARGE 1994a (: 366) 
A Potametum natanti-lucentis UHLIG 1938. In: PASSARGE 1994a (: 345, 346) 
Potametum panormito-graminei KOCH 1926. In: PASSARGE 1994a (: 359) 
A Potametum pectinato-perfoliati (PASSARGE 1964) DEN HARTOG et SEGAL 1964. In: PASSARGE 1994a (: 347, 348) 
A Ranunculo-Elodeetum nuttallii DE LANGE 1972. In: PASSARGE 1994a (: 342, 343) 
A Sparganio-Elodeetum WEBER-OLDECOP 1977. In: PASSARGE 1994a (: 341) 
Quercetea  i l i c i s  
A Asparago-Juniperetum macrocarpae R. et R. MOLINIER ex BOLOS 1962. In: Gl~rtu & BIONDI 1994 (: 141) 
Quercetea  robor i -pet raea  
Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae BRAUN-BLANQUET 1967. In: LOIDI & HERRERA 1994 (: 169) 
Querco-Fagetea  
A Aro orientalis-Carpinetum (DOBRESCU et KOVACS 1973) TAUBER 1993. In: COLDEA & CHrFU 1994 C 319) 
Carpino-Fagetum PAUCA 1941. In: COLDEA et CHIFU 1994 (: 327) 
Dentario pentaphylli-Fagetum MAYER et HOFIVlANN 1969. In: POLDIN! & NARD1NI 1994 (: 241) [neotypus] 
A Dryopterido carthusianae-Fagetum (BURDUJA, MIHAI et SARBU 1972) CHIFU et ~TEFAN 1994. In: CHIFU & ~TEFAN 
1994 (: 77, 80) [neotypus] 
A Evonymo nanae-Carpinetum (BORZA 1937) BO$CAIU in SHEGHEDIN, FILIPASCU et BO$CAIU 1977. In: COLDEA & 
CrtIFU 1994 (: 319) 
A Galio schultesff-Fagetum (BURDUJA, M1HAI et SARBU 1972) CrtlFU et ~TEFAN 1994. In: CHIFU & ~TEFAN 1994 
C 74, 76) [neotypus] 
0 Lathyro hallersteinii-Carpinetum COLDEA 1975. In: COLDEA & CHIFU 1994 typific, illeg. (: 325) [art. 19} 
A Melampyro bihariensis-Carpinetum (BORZA 1941) SO0 1964. In: COLDEA • CHIFU 1994 C 312) 
0 7[lio tomentosae-Carpinetum DONITA 1968 typific, illeg. In: COLDEA & CHIFU 1994 (: 326) [art. 16] 
Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris ('I'~xEN et OBERDORFER 1958) RIVAS-MARTINEZ ex NAVARRO 1982. In: 
D(AZ GONZALEZ & FERNANDEZ PRIE'ro 1994 (: 279, 280) 
Rosmar inetea  
Erinacetalia anthyllidis QUEZEL 1953. In: D~F,Z GARRETAS & ASENSl MARFIL 1994 (: 544) 
0 Rosmarinetalia BRAUN-BLANQUET 1931 nora. inval. In: D|EZ GARRETAS & ASENSI MARFIL 1994 typific, superfl. 
(: 540) 
0 Xero-Acanthion QUI~ZEL 1953 nom. inval. In: DiEZ GARRETAS & ASENSI MARF[L 1994 typific, superfl. (: 544) 
[sub: Xeroacantho-Erinaceion QU~ZEL 1953 era. Rlvas GODAY et RIVAS-MART~NEZ in RIVAS-MARTiNEZ 1961) 
O. BOLtSS 1967] 
0 Xeroacantho-Erinaceion (QuI~ZEL 1953) BOLt3S 1967 nora. inval. In: DIEZ GAaRETAS & ASENSl MARFIL 1994 
typific, superfl. (: 544) 
Lavandulo-Genistion boissieri RIVAS-GODAY & RIVAS-MARTiNEZ 1969. In: DiEZ GARRETAS & ASENSI, MARFIL 1994 
(: 540) 
:# Convolvulo-Lavanduletum lanatae RIVAS GODAY et RIVAS-MART|NEZ 1969. In: DtEZ GARRETAS & ASENSI MARFIL 
1994 typific, illeg. (: 540, 541) [art. 19] 
Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis BOLOS et RIGUAL in BOLAS 1967. In: D~r_Z GARRETAS & ASENSI 
MARFIL 1994 (: 544) 
Helianthemo-Anthyllidetum argyrophyllae RIVAS GODAY et ESTEVE 1972. In: DiEZ GARRETAS & ASENSI MARFIL 1994 
(: 545) 
A Hippocrepido eriocarpae-Pterocephaletum spathulatae (QUEZEL 1953) RIVAS GODAY et MATtAS MAYOR 1966. In: 
D~EZ GA.RRETAS & ASENS1 MARFIL 1994 (: 545) 
Saturejo intricatae-Genistetum boissieri RIVAS GODAY et RIVAS-MARTINEZ 1969 corr. MARTfNEZ PARRAS, PEINADO 
et ALCARAZ 1984. In: DiEZ GARRETAS & ASENSl MARF1L 1994 (: 540) 
Saturejo prostratae-Velletum spinosae RIVAS GODAY 1968. In: DfEZ GARRETAS & ASENSI MARF1L 1994 (: 544) 
Sideritido osteoxyllae-Teucrietum charideni (RlvAs GODAY et ESTEVE CHUECA 1966) PEINADO, ALCARAZ, 
MART|NEZ PARRAS et DE LA CRUZ 1988. In: D[EZ GARRETAS & ASENSI MARFIL 1994 (: 547) 
Teucrio-Coridothymetum baeticum RIvAs GODAY et RIVAS-MARTfNEZ 1969. In: DIEZ GARRETAS & ASENSI MAP~m 
1994 (: 542) 
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[sub: Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati (RIVAS GODAY et RIVAS-MARTtNEZ 1968) RWAS-MARTtNEZ in 
DiEZ GARRETAS & ASENS! MARFIL 1994] 
Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati (RIVAS GODAY et RIVAS-MARTINEZ 1969) RIVAS-MARTtNEZ in D~Z 
GARRETAS et ASENSI MARFIL 1994. In: DiEZ GARRETAS & ASENSI MARFIL 1994 (: 542) 
Ulici baetici-Cistetum clusii RIVAS GODAY et RIVAS-MARTiNEZ 1969 corr. ASENSI MARFIL et DfEZ GARRETAS 1994. 
In: DiEZ GARRETAS & ASENSI MARFIL 1994 (: 542) 
Ulici-Halimietum viscosi RWAS GODAY et RIVAS-MARTtNEZ 1968. In: DIEZ GARRETAS & ASENS/MARFIL 1994 
(: 542) 
[sub: Ulici baetici-Cistetum clusii RIVAS GODAY et RIVAS-MARTiNEZ 1968 corr. ASENSI MARFIL et D~_Z GARRETAS 
1994] 
Sarcorn ie tea  
A Sarcocornietum deflexae (BRAUN-BLANQUET 1931) LAHOND~RE, GEHU et PAgADIS 1992. In: GEHU & BIONDI 1994 
(: 64, 66) 
Ste l la r ie tea  med iae  
Atriplicetum nitentis KNAPP ex SCHREIER 1995. In: WIBKIRCHEN & KRAUSE 1994 (: 434) 
Th lasp ie tea  
Dryopteridetum robertianae KAISER 1926. In: KOLBEK & SADLO 1994 (: 124) 
Tr i fo l io -Geran ie tea  
Campanulo bononiensis-Vicietum tenuifoliae. In: DENGLER 1994 (: 270) [neotypus] 
Zos le re tea  
A Zosteretea PIGNATTI 1953. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 136) 
:g Zosteretalia Bt~GUINOT 1941. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 136) 
0 Zosterion BRAUN-BLANQUET et TUXEN 1943 nora. inval. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] typific, superfl. (: 115) 
A Cymodoceetum nodosae GIACCONE et PIGNA'I'rl 1967. In: GIACCONE et al, 1994 [1995?] (: 133) 
A Posidonietum oceanicae MOLINIER 1958. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 131) 
A Zosteretum marinae PIGNATTI 1953. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 115) [neotypus] 
A Zosteretum noltii PIGNATTI 1953. In: GIACCONE et al. 1994 [1995?] (: 134) 
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ADDITIONS TO INDEX 1992 
Mel i lo to -Ar temis ie tea  abs in th i i  
Achilleo millefolii-Grindelietum squarrosae KOST1LOV 1990. In: SOLOMAKHA et al. 1992 (: 197) 
S isymbr io -Onopordetea  
Bromo squarrosi-Sonchetum oleracei KOSTILOV 1990. In: SOLOMAKHA et al. 1992 C 225) 
Chamomillo recutitae-Malvetum mauritianae KOSTILOV 1990. In: SOLOMAKHA et al. 1992 (: 224) 
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